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В Республике Беларусь функционирует как биржевой, так и внебиржевой рынки. Субъектом биржевого 
рынка является ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», которая  представляет собой торговую пло-
щадку, обслуживающую три основных сегмента организованного финансового рынка Республики Беларусь 
(валютный, фондовый и срочный рынок) и осуществляющую следующие виды деятельности: организация 
торгов,  клиринговая и депозитарная деятельность, деятельность по организации системы электронного до-
кументооборота, а также оказание информационных услуг. Кроме этого, биржа организует поддержание 
индикативных котировок по активам, обращающимся вне торговой площадки, и выступает центральным 
регистратором информации о сделках с ценными бумагами, совершенных на внебиржевом рынке. 
Внебиржевой рынок представлен Белорусской котировочной автоматизированной системой ОАО «Бело-
русская валютно-фондовая биржа» (БЕКАС). Система БЕКАС не является торговой и не предоставляет воз-
можности оформления сделок. БЕКАС функционирует в виде двух отдельных модулей: модуль БЕКАС – 
Индикативные заявки и модуль БЕКАС – ИКС «Внебиржевой рынок». Модуль БЕКАС – Индикативные 
заявки, программное обеспечение, функционирующее на базе Интернет-сайта и предназначенное для подачи 
информации о намерениях покупки и/или приобретения ценных бумаг и других финансовых активов, с це-
лью поиска потенциальных контрагентов по сделкам. Модуль БЕКАС – ИКС «Внебиржевой рынок», про-
граммное обеспечение, предназначенное для сбора и регистрации информации о сделках, совершенных на 
внебиржевом рынке.  
В Республике Беларусь сделки купли-продажи акций преимущественно осуществляются на внебиржером 
рынке, а сделки купли-продажи облигаций на биржевом рынке [1]. 
 
 
 
Рисунок 1 – Сделки купли-продажи акций за период 2012-2015 гг., % 
 
 
Рисунок 2 – Сделки купли-продажи облигаций за период 2012-2015 гг., % 
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Рисунок 3 – Объем торгов акциями и облигациями на биржевом и внебиржевом рынках за период 2011 – 2015 
гг., млрд. руб. 
 
Как видно из рисунка 3, акции на внебиржевом рынке превышают по объему акции на биржевом рынке. 
В январе 2015 года общий объем акций на внебиржевом рынке составил 17,6 млрд. руб.,  а бирже составил 
15,6 млрд. руб. По сравнению с аналогичным периодом в 2014 году это на 202,1 млрд. руб. меньше на вне-
биржевом рынке и на 3,6 млрд. руб. на биржевом. В январе 2015 года объем торгов облигациями составил 
15 952,4 млрд. руб. на биржевом рынке, а на внебиржевом – 8 964,5 млрд. руб. 
 
 
Рисунок 4 – Количество сделок с акциями и облигациями на биржевом и внебиржевом рынках за период 2011-
2015, штук 
 
В период с 2011-2015 гг. можно наблюдать сокращение количества сделок с акциями как на биржевом, 
так и на внебиржевом рынках. В январе 2015 г. количество сделок на бирже составило 192, в то время как на 
внебиржевом рынке состоялась 241 сделка. По сравнению с январем 2014 года количество сделок на бирже 
сократилось на 168 штуки, а на внебиржевом рынке на 107. 
За период 2011-2015 гг. наблюдается рост объемов торгов облигациями, в то же по мере роста объемов 
торгов, можно наблюдать спад в количестве сделок и на биржевом и на внебиржевом рынках. Количество 
сделок на биржевом рынке составило 207, на внебиржевом рынке заключено на 167 сделок больше и со-
ставляет 374 сделки. 
Таким образом, можно наблюдать тенденцию роста объема торгов облигациями как на бирже, так и на 
внебиржевом рынке, однако количество сделок с облигациями сокращается. В январе 2015 года объем тор-
гов облигациями на бирже составил 15 952,4 млрд. руб., из которых ГЦБ составляют 6 247,5 млрд. руб., 
ВГДО составляют 6 930,5 млрд. руб., а корпоративные облигации составили 2 774,5 млрд. руб. В январе 
2014 года общий объем торгов облигациями составил 3 638,3 млрд. руб., из которых ГЦБ составляют только 
1 375,6 млрд. руб., а корпоративные облигации – 2 262,7 млрд. руб. Объем торгов ГЦБ увеличился, что го-
ворит о том, что государству нужды дополнительные денежные средства. Объем торгов акциями на бирже с 
января 2014 года снизился с 19,2 млрд. руб. до 15,6 млрд. руб., что является довольно незначительным сни-
жением по сравнению с внебиржевым рынком. На внебиржевом рынке с января 2014 года, когда объем со-
ставлял 219,7 млрд. руб., наблюдаются колебания и резкий спад объема торгов. Так в декабре 2014 года объ-
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ем составлял 1 006,6 млрд. руб., а в январе составил всего 17,6 млрд. руб. Это говорит о том, что снижается 
ликвидность финансовых инструментов, а также активность трейдеров и инвесторов. 
Основные  направления  совершенствования  условий функционирования  рынка  ценных  бумаг  опре-
делены  Программой развития рынка ценных бумаг Республики Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденной 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 
12 апреля 2011 г. № 482/10, которая направлена на создание дополнительных  условий  для  привлечения  в  
экономику  внешних  и внутренних  инвестиций,  повышения  конкурентоспособности, прозрачности и эф-
фективности рынка ценных бумаг как составной части финансового рынка в Республике Беларусь[2].  
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Высокая конкуренция и нестабильная финансовая ситуация, в современных условиях хозяйствования за-
ставляет предпринимателей искать новые пути улучшения механизма финансового управления. Без финан-
сового планирования не может быть достигнут тот уровень управления производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия, который обеспечивает ему успех на рынке, постоянное совершенствование 
материальной базы, социальное развитие коллектива [1, с. 23]. 
Потребность в защите от нежелательных внешних воздействий и всесторонних внутренних изменений, 
иначе говоря, потребность в безопасности - это базовая, основная потребность как отдельного человека, так 
и различных объединений людей, включая общество и государство. 
Экономическая  безопасность - состояние  экономики,  при  котором  обеспечивается  достаточно  высо-
кий  и  устойчивый экономический рост; эффективное удовлетворение экономических  потребностей; кон-
троль государства за  движением и использованием национальных  ресурсов;  защита экономических инте-
ресов страны на национальном и международном уровнях [2, с. 356]. Именно это и определяет aктуaльноcть 
выбранной тeмы. 
Планирование как самостоятельная отрасль знаний, является наукой, специализированным видом управ-
ленческой деятельности и искусства. Его нужно рассматривать как важную функцию управления предприя-
тием, как процесс определения целей, которые предприятие предполагает достичь за определенный период. 
Финансовое планирование – это процесс систематической подготовки управленческих решений, которые 
прямо или косвенно влияют на объемы финансовых ресурсов, согласование источников формирования и 
направлений использования в соответствии с производственными, маркетинговыми планами, а также вели-
чину показателей деятельности предприятия в плановом периоде, и обеспечивающих решение задач наибо-
лее рациональным путем. 
Исследование вопросы организации финансового планирования как важной составляющей механизма 
финансовой системы и одной из функций управления предприятием является актуальной в современных 
условиях, когда существенным для его деятельности является влияние глобализации, постепенной инфор-
матизации общества и его развития. 
Состояние экономической безопасности государства в Украине находится на низком уровне вследствие 
отрицательного развития факторов политико-экономического, собственно экономического и социально-
экономического характера. Все это побуждает ученых активизировать исследования проблем экономиче-
ской безопасности государства 
Экономическая безопасность в современном представлении в силу разнообразия и масштабности прояв-
ления угрожающих факторов для Украины наиболее полно и системно характеризуется двумя доминирую-
щими компонентами: 
— возможностью национальной экономики обеспечивать свое свободное, независимое развитие и удер-
живать стабильность предельного общества и его институтов, а также необходимый и достаточный оборон-
ный потенциал страны при всевозможных неблагоприятных условиях и вариантах развития событий; 
— способностью украинского государства и его экономики обеспечивать защиту национальных эконо-
мических интересов от внешних и внутренних угроз, реализовывать адекватные меры по их предупрежде-
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